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ヴィアの抗弁、その他の詩』（Th e Defence of Guenevere and Other Poems, 
1858）所収の何篇かの詩がそうであり、たとえば「サー・ガラハッド―
クリスマスの聖史劇」（Sir Galahad: A Christmas Mystery）は中世の聖史劇
（mystery play）の様式を用いてアーサー王物語中の聖杯伝説を詩劇に仕立
てている。また標題作でのギネヴィアの語りは典型的な「劇的独白」（dra-
















1）。観劇した G. B. ショー（George Bernard Shaw, 1856–1950）は、「これ
ほど圧倒的な大成功を収めた初日の舞台を見たのは初めてだった」（Our 











イ・モリスの編で 1936年刊行のWilliam Morris, Artist, Writer, Socialistに復















































Th e Tables Turned; or, Nupkins Awakened―このタイトルを初めて目にす
る人は風変わりな標題であるという印象を持たれることであろう。これに
ついて多少説明を加えておきたい。











さらに “Th e Tables Turned”というフレーズはウィリアム・ワーズワス
（William Wordsworth, 1770–50）の同名の詩を連想させる。これはコール








































































証言させることでつねに証明可能」（Shaw, Our Th eatres 212）なのだった。
1880年代半ばあたりから警察当局が社会主義者への警戒を強め、取り締
まりのためのもっとも簡単な方便として道路妨害罪で街頭集会を解散させ


























被告人―いたくなんかあるものか。（Qtd. in Henderson 282）
同記事は「モリスが釈放されて通りに出ると、集まっていた群衆は歓呼の

















ムズ（Jack Williams, c. 1854–1917）という労働者階級のふたりの同志は、
「紳士」ではないがゆえに、それぞれ 20ポンドの罰金刑を科された。それ










て子ども 5 人の父親であるモーブリーに禁固 9ヶ月を宣告した。この話を
聞いてモリスは激怒し、『デイリー・ニューズ』紙に「ノリッジでの騒動」
と題する投書をし、さらに『コモンウィール』紙の 1887年 1月 29日号の












































































































































初演は 10月 15日（土曜）の夜のことだったが、2日後の 17日に『ペ
ル・メル・ガゼット』は一面に無署名7の劇評を載せた。見出しは「ファ
リンドン通りのアリストパネス―『地上の楽園』の著者による社会主義イ
ンタールード」（Aristophanes in Farringdon Road: A Socialist Interlude by 








ル・マルクスの写真であった。〔 . . . 〕舞台で使える広さはせいぜい幅














































































































かで書かれた『社会主義者のための詩』（Chants for Socialist, 1885）や未完






1 “to turn the tables and variants: to reverse one’s position relative to someone else, 
esp. by turning a position of disadvantage into one of advantage; to cause a complete 
reversal of the state of aff airs. ［With reference to the position of the board in a board 
game being reversed, hence reversing the situation of each player in the game.］ （1612）” 
（OED, “table” sb.）
2 “Up! up! my friend, and clear your books, / Why all this toil and trouble / Up! up! 
My friend, and quit your books, / Or surely you’ll grow double” （Wordsworth 130）.
3 See Shaw, “Morris as I Knew Him” xxxiii. コブデン＝サンダーソンは「モリスは
ワーズワスについて悪口を言うときには度外れなほどだった」（Morris was unmea-
sured in his abuse of Wordsworth）と回想している（Cobden-Sanderson, I, 180）。
4 『テーブルは覆る』からの引用は1887年に社会主義同盟の機関紙『コモンウィー
ル』のオフィスから冊子として出された初出版に依る（以下同様）。
5 メイ・モリス宛の 9月 31日付の手紙でモリスは「ショーは『インタールード』
〔『テーブルは覆る』〕で演じるに同意してくれた」と書いている（Kelvin, II: 688）。




歌―ヴィクトリア女王記念式典を祝しての頌歌」（Carmen Saeculare: An Ode in 
Honour of the Jubilee of Queen Victoria）にふれている。詩人マーティン・タパー
（Martin Tupper, 1810–89）の作品は教訓的で当時大衆的な人気があったが、凡庸で
今日ほとんど顧みられない。
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